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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas kesempatan dan kemudahan yang 
diberikan dalam penyelesaian tesis ini. Tesis dengan judul “Pengembangan 
Media Buku Bantuan-Diri (Self-Help Book) Dalam Perencanaan Karir Siswa 
Kelas XI SMAN 1 Tulungagung” ditulis untuk memenuhi sebagian 
persyaratan dalam mendapatkan gelar master pendidikan dari Program Studi 
S2 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Jakarta. 
 Ucapan terimakasih dihaturkan kepada Dr. Sofia Hartati, M.Si selaku 
dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dan Dr. Anan 
Sutisna, M.Pd., selaku wakil dekan bidang akademik yang memberi 
kesempatan kepada peneliti untuk menyelenggarakan penelitian dan 
menjalankan studi S2 dengan baik. 
 Terimakasih kepada Dr. Dede Rahmat Hidayat, M. Psi., selaku ketua 
program studi S2 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Jakarta yang telah 
secara rutin memantau perkembangan penyelesaian tesis. 
 Ucapan terimakasih kepada Dr. RA. Murti Kusuma Wirasti dan Lara 
Fridani, Ph.D atas bimbingan yang diberikan kepada peneliti dalam penulisan 
tesis. Waktu, tenaga, pikiran dan segenap ilmu pengetahuan serta dorongan 
motivasi telah diberikan oleh kedua pembimbing sehingga penelitian ini dapat 
dilakukan dan diselesaikan. 
Terima kasih kepada Dr. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi, Dr. Happy 
Karlina Marjo, M.Pd, Kons, Dr. Phil. Zarina Akbar, M.Psi., Psikolog yang 
telah teliti dalam menemukan hal-hal yang penting untuk diperbaiki dalam 
penelitian ini dalam rangka mencapai hasil yang baik. 
Ucapan terima kasih kepada Dian Novianawati yang menjadi teman 
spesial dalam penyelesaian tesis, serta senantiasa memberikan semangat 
motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. 
Ucapan terimakasih juga dihaturkan kepada Walim, Dina, Ulfa, Dendy 
yang menjadi rekan diskusi dalam penyelesaian tesis. Terimakasih kepada 
siswa kelas XI SMAN 1 Tulungagung yang bersedia menjadi partisipan dalam 
penelitian ini. 
Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga besar tercinta 
atas seluruh doa, serta dorongan semangat dalam kuliah dan penyelesaian 
tesis.  
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